
































第 1 部　可能性　 第 1 章　可能性に対するライプニッツの組み合せ的なアプローチ  
1 Ohad Nachtomy はイスラエルのバル＝イラン大学 Senior Lecturer。専門はライプニッツとスピノザを主とした 17
世紀哲学。
2 『形而上学叙説』第 13 節。Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, ed. by C. I. Gerhardt Ⅳ , Berlin, 1880, p.436. 
日本語訳は工作舎『ライプニッツ著作集』から引用。以降もテキストの日本語訳にかんして同じ。
3 ただし Mates はこの解釈をとりつつ、現実存在は述語だとするテキストもあると指摘している。Benson Mates, 
The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language, Oxford University Press, 1986, p.101. 指摘されるテキストは G. 
W. Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe, ed. by Deutsche Akademie, 6. 6. p.358 および 6. 6. p.437. 
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第 2 章　可能的な個体  
第 3 章　論理的空間における個体の位置づけ  
第 4 章　諸個体・諸世界・諸関係
第 2 部　活動　　 第 5 章　可能性と現実性  
第 6 章　活動と自由  
第 7 章　活動と必然性
第 3 部　個体性　 第 8 章　集積  
第 9 章　入れ子状の個体  


























あるとする立場を指し、次の語用に従ったものである。Robert Merrihew Adams, “Theories of Actuality,” The Possible 




































5 Benson Mates, “Leibniz in Possible Worlds,” G. W. Leibniz Critical Assessments I, ed. by Roger Woolhouse, Routledge, 
1994, pp.210-211.




































7 Massimo Mugnai, “Leibnizʼs Theory of Relations,” Studia Leibnitiana Supplementa 28, 1992.










































































10 G. W. Leibniz: Philosophical Essays, ed. and trans. by Daniel Garber and Roger Ariew, Hackett, 1989, p.103.






























12 Anne Becco, Du simple selon Leibniz, Vrin, 1975, p.116.
